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(Informação  repetida da 1ª 
coluna) 
-os alunos estavam inquietos 
-houve falha de ligação à rede 
-os alunos revelaram alguma 
dificuldade em resolver problemas e 
tomar decisões 
-alguns alunos distraíam-se com o 
MSN 
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142 25 , , 
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